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対象者 性別 年代 担任学年 Ａ小勤／全勤
Ｂ教諭 女 20代 ５学年 １年／４年
Ｃ教諭 男 40代 ５学年 ２年／18年
Ｄ教諭 女 40代 ６学年 ６年／23年
Ｅ教諭 男 20代 ６学年 ３年／３年
表２　調査回数及び時間
対象者 調査回数 合計時間 １回の平均時間
Ｂ教諭 ９回 15分11秒 １分41秒
Ｃ教諭 10回 28分16秒 ２分50秒
Ｄ教諭 ４回 ８分22秒 ２分６秒






















































































































































































































































































































＊ Nakajo Elementary School   ＊＊ School Education
A Case Study of Teachers’ Awareness of Curriculum Design for 
Integrated Studies
―Based on Continuous Interview Survey for Teachers after Integrated Studies Classwork―
Akira KANDA＊・Chizuko MATSUI＊＊
ABSTRACT
Curriculum management is one of the keywords for revising courses of study, and its important role will be curriculum 
design for integrated studies.  This study is a case study clarifying the teacher’s awareness of curriculum design by using a 
Modified Grounded Theory Approach based on continuous interview survey after integrated studies classwork.  As a result, 
the teacher’s awareness of teaching guidance to children “children create learning” and “not to lose sight of the theme” and 
practical troubles of “fetters in developing curriculum” category was created.  Considering the relationship between these 
categories as a hypothetical model, it is found that there is an awareness in the curriculum design of the teacher at the time 
of integrated studies, to keep the balance between the subjectivity of children and the leadership of teachers.  It is found 
that teachers have trouble with time, ability and collaboration.  It was inferred that teachers are conducting curriculum 
design at the time of integrated studies by trial and error, while having various problems in demonstrating the subjectivity 
of children and the leadership of teachers.
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